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Este proyecto se elabora para el corredor vial “Ruta del sol – Sector 1”, que se 
encuentra localizado en el departamento de Cundinamarca, entre los municipios 
de Villeta, Guaduas, Guadero y el cauce del Río Negro hasta llegar al sector del 
Koran. Actualmente se encuentra en construcción el tramo 2 que corresponde al 
K22+200 al K51 + 740 y el tramo 3 del K51+740 al 78+750.  Durante la ejecución 
de las explanaciones se ha creado la necesidad de realizar ajuste al diseño de 
pavimentos de acuerdo con las condiciones actuales de los parámetros de diseño 
como la resistencia de la subrasante, por esta razón se hace necesario realizar 
una evaluación de las alternativas de las estructuras de pavimento basados en 
nuevos muestreos y exploraciones geotécnicos y la optimización de diseños, por 
lo que se hace importante realizar la sectorización en función de la resistencia de 




Para tener en cuenta el comportamiento de la mezcla asfáltica dentro del diseño 
estructural del pavimento, se realizó la sectorización del tramo en función de la 
temperatura media anual y de la temperatura de trabajo de la mezcla; este 
parámetro es muy importante en la estimación de los módulos dinámicos de las 
mezclas asfálticas, que a su vez  es un el parámetro principal en el 
dimensionamiento de las capas asfálticas. Al ser el asfalto un material termo-
dependiente y su módulo muy sensible a los cambios de temperatura, se requiere 
sectorizar a partir de este parámetro.  Además de precisar la sectorización, 
también se realizó la estimación de módulos dinámicos de diferentes tipos de 
mezcla y tipos de asfalto, por lo que se definen las alternativas de diseño.  Para 
garantizar que la estructura de pavimento se comporte de acuerdo con el diseño  
es importante  generar una mezcla de excelente calidad, por lo que se hace 
necesario realizar todos los ensayos requeridos a los materiales con que se 
cuentan en la región. Debido a esto se realizan diferentes tipos de diseños 
Marshall; se realizan variaciones en la combinación de agregados pétreos, formula 
de trabajo y tipos de asfalto para evaluar su comportamiento en la producción, 
instalación y etapa de servicio de esta manera escoger la alternativa que cumpla 
las condiciones del diseño estructural de manera que se optimicen materiales y 
sea económicamente viable. Por tal razón se hace necesario realizar un gran 
número de ensayos y pruebas en el laboratorio tanto a los agregados pétreos, 
como a las mezclas asfálticas y al producto final y realizar un estricto control al 
proceso de manufactura e instalación y compactación. 




































































Para definir la fórmula de trabajo en cada tipo de mezcla asfáltica con los 
agregados provenientes de la fuente Rio Negro y producido por el consorcio se 
hizo necesario incorporar una arena limpia de rio (Purnio y Doña Juana), de 
manera que nos mejorara el parámetro de equivalente de arena y el porcentaje de 
pasa tamiz 200. 
 
De acuerdo con las condiciones de diseño evaluadas para la estructura de 
pavimento y de acuerdo a la sectorización por temperatura, se define utilizar las 
siguientes mezclas como lo indican las tablas 3, 4 y 5. 
 
Base asfáltica: Tramo 2 y tramo 3 MGC-1 con asfalto tipo II  
 
Rodadura 1a capa: Tramo 2 MSC-2 con asfalto tipo II y Tramo 3 MSC-2 con 
asfalto Tipo III, comprendido entre las abscisas K74+000 al K78+737 
 
Rodadura 2a capa: Para tramo 2 y  tramo 3  MSC-2 con asfalto tipo II. 
 
Al emplear la mezcla gruesa en caliente 1 con asfalto Tipo II, se evidencio en el 
proceso constructivo se dificultaba para su extensión debido a la densidad de 
lamezcla, adicionalmente se observó una mezcla muy abierta lo cual nos 
generaba inconvenientes al quedar expuesta a los agente climáticos, por lo que se 
optó por cambiar a una mezcla semi densa 1 con asfalto Tipo II. 
 
En el proceso de producción de las mezclas asfálticas con asfaltos modificados 
con polímeros, se presentaron valores por fuera de especificación en el flujo, por 
lo que fue necesario crear una especificación particular para el proyecto y así 
poder aceptada y aprobada por la interventoría del proyecto. 
 
Con los espesores de mezcla asfáltica propuestos en el diseño y los tipos de 
mezcla instalados se realizó verificación de módulos dinámicos sobre núcleos 
tomados en mezcla instalada, lo que confirmo el cumplimiento de la capacidad 
estructural y vida útil de la vía. 
 






























































Los resultados de módulos dinámicos para la mezcla MSC-2 con asfalto Humberto 
Quintero fueron favorables con respecto a los demás asfaltos, producidos, 
cumplen con lo establecido en los diseños respectivos. 
 
La mezcla MSC-2 con asfalto Tipo III, solo se empleó para el sector comprendido 
entre el K75 al K78, debido a su temperatura ambiente que se encuentra alrededor 
de 34°, teniendo un gradiente y una temperatura de trabajo bastante alta, al 
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